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器稳定性较好，数据平行性好。
2.3   加标回收率实验
对供试液进行 3 个添加水平（0.005、0.008、0.010 μg/ml）
的加标回收率实验，并且在相同条件下进行测定后计算回收
率，结果如表 3 所示。本方法测得 3 个添加水平下锑的回收率为
98.0% ～ 102.5%，满足分析检测要求，说明本方法准确。
3  讨论
以往的研究已经表明，ContrAA700 高分辨率连续光源原子吸
收光谱仪配备有高聚焦短弧氙灯、高分辨率的中阶梯光栅光谱仪、
高灵敏度的 CCD 线阵检测器，具有优于普通锐线光源原子吸收的
检出限、达到或超过普通 ICP 的分析速度等优点，可以使测量更
加快速、结果更加精准。这些优点使得该仪器能够更广泛地应用
于实际分析，拥有更广阔的发展前景 [4-8]。
本文得到的研究数据显示，使用 ContrAA700 高分辨率连
续光源原子吸收光谱仪，可以有效地对药包材玻璃安瓿瓶中
的锑含量进行测定，锑在 0.006 ～ 0.020 μg/ml 的范围内具有
良好的线性（r =0.999 2），实际样品平行测定的相对标准偏
差 仅 为 2.6%， 而 加 标 回 收 率 达 到 了 98.0% ～ 102.5%， 测 量
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稳定、准确。
药品是用于预防、诊断、治疗疾病的特殊商品。为了确保患
者及时用药，医院各个病区会根据各自专科临床工作的需要，常
规储存一些备用药品 [1]。虽然临床备用药品只是医院药品使用中
的一小部分，但是从细节的管理上可以反映一家医院的整体管理
水平，所以不能忽视对临床备用药品管理的必要性。每个药品从
生产开始都有规定使用的有效期限制。药品有效期是指该药品被
批准的使用期限，表示该药品在规定的贮存条件下能够保证质量作者单位 ：厦门大学附属第一医院药学部，福建 厦门 361002
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【摘要】目的 分析我院临床科室备用药品管理资料，研究有效期管理
对医院临床科室备用药品管理的应用效果。方法 选取我院 2014 年 1
月—2015 年 12 月的备用药品管理资料，并在 2015 年 1 月开始备用药
品的有效期管理，将管理实施前的管理资料作为对照组，管理实施后
的管理资料作为实验组，对比管理前后的备用药品管理效果差异。结
果 实施后，临床备用药品管理检查失误、药品过期失效、药品报损
率较实施前下降（P ＜ 0.05）。结论 对备用药品进行系统的有效期管理，
可以改善备用药品的应用效果，提高医院管理水平，减少医院经济损失。
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[Abstract]Objective To analyze the clinical data of reserve medicine 
management in our hospital, and to study the effect of the application 
of the validity period management on  reserve medicine in clinical 
有效期管理在医院临床科室备用药品应用的效果分析
departments. Methods To select the management data of  reserve medicine 
in our hospital from January 2014 to December 2015 to start the validity 
period management of reserve medicine in January 2015, management 
information before the implementation of the management as a control 
group, the management data of the implementation of the management as 
the experimental group, compared to the management data of the reserve 
medicine before and after drug management. Results The results of clinical 
reserve drug inspection errors , drug expiration rate and loss rate were 
significantly decreased (P < 0.05). Conclusion Systematic validity period 
management of reserve drug can improve the application effect, improve 
the level of hospital management and reduce the economic loss.      
[Keywords] validity period management; reserve drug; medication safety
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退库等情况，并将检查结果上报医务科。医务科根据各科室的表现
将管理过程中出现的失职、错误与科室管奖惩相结合，严格处罚管
理效果差的科室，并对管理效果好的科室进行奖励。护理部派专人，
采用 1 次 / 季的方式对各临床科室的备用药品现场抽查，内容包括
备用药品是否按要求分类存储、是否建立《备用药品基数管理登记
本》、《急救药品使用登记本》、《药品有效期管理登记本等》。
（2）规范药品的有效期管理。药品必须在一定的期限和适当
的贮存条件下，才能保证其使用安全有效，因此有必要对药品的
有效期管理进行制度规范。规范管理人员责任，将不同的药品柜
分配到不同人进行“专人专柜”管理，在各人管理的药品柜上粘
贴分管人的姓名，要求护士遵循“先进先出，近期先出，按批号
出库”的原则向患者发放药品。药柜里药品的摆放应该将近效期
的药品放于外面，并作色标管理，比如药品有效期在剩下 3 ～ 6
个月的贴上“黄标”，小于 3 个月的贴上“红标”提醒。药品有
效期小于 6 个月，则由分管人员上报本科护士长进行记录，并将
记录表公示在科室之间，告知各科室注意这一部分药物的使用，
尽量保证药物在公示的 3 个月内能够使用完，避免出现退库，如
上述药物未在 3 个月内得到使用，药物的有效期缩短至 3 个月以
内，则将该部分药物退库至药库当中。如有效期 3 个月内的药物
中出现无法退库的药品，则根据剩余药品的有效期进行分类，将
药品分为两类，针剂有效期 15 日内、口服有效期 30 日内的药品，
作为报损药物进行处理，将有效期到期或过期的药品严格按照临
床规定进行销毁，并由科室护士长进行监督和实施或交由药学部
处理。
1.2.2   提高医务人员素质，确定管理责任  由医务科、护理部
牵头，组织全院医护人员学习《药品管理法》等相关法规和药学
部派专人定期开展药品相关知识讲座，前来听课的医护人员可授
予学分方式鼓励，借此方式来充实医护人员药品管理知识，提高
药品管理人员业务水平和风险意识 . 药品管理人员素质的高低和
责任心往往可以影响药品在有效期内使用的安全性，所以有必要
明确管理人员职责。药品有效期管理贯穿于药品采购、储存、领用、
发放、使用等多个环节和多个部门共同参与，在每个环节、部门
确定管理责任，并对相关人员进行奖惩机制。
 1.2.3   加强各科室联系，统筹处理近效期药品  医院临床科室
备用药品在使用过程中难免会出现近效期药品，对于有效期三个
月内药品，管理人员可通过医院计算机药品管理系统查询，然后
将这些药品交由药学部统筹安排处理，比如一些科室备用的急救
药品用的少，长期搁置，造成近效期后可退还药学部，药学部人
员将这些药品分配到用的多的科室或退给药品配送单位处理，从
而避免药品资源浪费和医院经济损失。
1.3   效果判定
分别分析有效期管理前后两组药品整理次数，检查失误率、
药物失效率等指标。检查失误率 = 药品检查失误次数 / 总检查次
的期限，是控制药品质量的指标之一。药品在临床使用中的储存，
能够按照其说明的时间作为药品的有效期，如药物经过开封、使用，
则需要按照药品说明和相关规定对药品的有效期进行观察，将过
期药品丢弃 [2]。合理、安全、有效的药品管理是保证患者用药安
全最基础和重要的环节 [3]。因此，有必要对药品进行专门的有效
期管理，才能改善药品管理效果，确保药品质量稳定，保证疗效，
减少不良反应发生。有效期管理是临床药品管理当中的关键内容，
目前在各级医疗机构均有应用，取得了一定的管理效果，降低药
品失效发生率 [4]。本文对我院 2014 年 1 月—2015 年 12 月的临床
科室备用药品管理资料进行对比，分析采用有效期管理前后药品
管理效果差异，总结有效期管理在临床备用药品中的应用优势，
现将具体情况报告如下。
1   资料与方法
1.1   一般资料
选取我院 2014 年 1 月—2015 年 12 月的备用药品管理资料，
并在 2015 年 1 月开始备用药品的有效期管理，对比管理前后的备
用药品管理效果差异，将管理实施前的管理资料作为对照组，管
理实施后的管理资料作为实验组。在实施有效期管理前后我院临
床科室备用药品并未出现更换、缺少或新进，并在管理过程中未
更换管理人员，管理前后的备用药品、管理人员均差异不具有统
计学意义（P ＞ 0.05），具有可比性。
1.2   方法
1.2.1   完善临床科室备用药品管理制度，规范药品的有效期
管理  （1）根据临床实际用药需求，确定备用药品的品种和基数，
由临床科主任根据专科特点和患者需求制定本科室备用药品的品
种和基数并向医务科、药学部、护理部备案。临床科室护士长、
药学部、护理部对临床备用药实行三线共同监督管理体系。临床
科室护士长作为备用药品监督管理的第一责任人，每周一次、全
面检查指定的备用药品管理护士的日常工作。所在科室必须配备
有药品说明书要求的储藏条件和设备，比如温度计、湿度计、空调、
冰箱、小药柜等，并对药品进行分类管理 . 将备用药品分为常规
药品、急救药品、麻醉、精神类药品、高警示药品，并贴上相应
的标识。其中，麻醉、精神类药品建立药品目录基数和使用登记本，
实行专柜双人双锁管理，严格做好交接班制度。高警示药品按品
种实行 ABC 三级分级管理，存放的药柜以不同的字体设置标识，
起到警示的作用。由药学部药品质量控制小组成员对临床科室药
品进行定期检查，采用 1 次 / 月的方式进行，检查药品是否按要
求贮存，观察药品的包装是否破损，药品的有效期、性状是否发
生变化，对出现有效期问题或性状异常的药品进行清理。检查备
用药品管理护士是否按要求详细记录不同批次、不同用量用法、
不同种类的药物在进入医院后的有效期、进入各科室的有效期，
并将有效期进行详细记录和对照，确保临床首先使用有效期剩余
时间较短的近效期药品；是否每日记录备用药品的使用、清除、
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数 ×100%，药物失效率 = 药品检查过程中发现失效药品次数 / 总
检查次数 ×100%。
1.4   统计学方法
采用 SPSS 19.0 版本的统计学软件对数据进行分析处理，计量
资料以（均数 ± 标准差）表示，计数资料用 χ2 检验，组间比较
采用 t 检验，P ＜ 0.05 为差异有统计学意义。
2   结果
实验组药品检查次数为 48 次，其中药品整理次（6.48±1.38）
次，对照组药品检查次数为 36 次，其中药品整理次（3.48±0.62）
次，实验组药品失效率 4.17%，检查失误率 2.08%，对照组药品失
效率为 16.67%，检查失误率 22.22%，两组差异具有统计学意义（P
＜ 0.05），详情见表 1。
3   讨论
医院在日常工作过程中，将会应用种类繁多、类型各异的药
品，药品的有效期、使用方法等都具有一定的差异，如果在日常
工作中依赖于常规筛查监管的方式进行药品的有效期管理，不但
会产生大量的筛查、管理工作，还由于管理方法的影响出现工作
失误，不但无法改善药品管理效果，容易造成更大的管理事故 [5]。
在临床诊疗中使用药品需要严格按照药品的说明书进行日常管理，
才能够达到患者的治疗需求。如果医院在临床用药过程中，没有
遵循先进先出，忽视了有效期内有效期明显缩短的药物，则容易
造成有效药品失效，浪费了医疗资源，也对医院产生了巨大的经
济损失 [6]。一旦临床用药管理不够科学，失效药品未按照相关规
定处理，将其应用在临床治疗当中，对于患者的用药安全也会产
生严重的影响，可见药品的有效期管理之重要。不同有效期的药
品需要进行管理和分类，并按照药品的使用情况、管理情况等进
行有效的管理，在管理过程中，需要严格按照相关管理规定进行
管理，许多医疗机构在管理过程中出现制度不明确、管理人员分
工不明确、管理混乱、各部门管理不够透明、合作不够密切等问题，
造成药品的有效期管理无法有效开展，许多医院在临床科室备用
药品管理当中不能定期进行筛查和清理 [7]。
有效期管理是指在临床科室备用药品的应用和管理过程中，
将有效期管理作为专门的管理项目和管理制度进行细化和实施，
并作为科室考核、评价的标准 [8]。通过有效期管理，可以使临床
备用药品在使用中保证疗效，提高用药安全性，减少药品的报损。
由表 1 可见，2015 年 1 月后开始采用有效期管理工作，有效将备
用药品管理工作与科室与个人的绩效挂钩，利用奖惩制度提高临
床科室对备用药品管理的重视程度，药品整理次数得到有效的提
高，备用药品的失效率、检查失误率、药品报损率明显降低，有
效提高了药物使用的科学性、安全性和经济性，从而避免医院的
药品经济损失。
综上所述，采用有效期管理措施对医院临床科室备用药品的
管理，应用效果显著，不仅改善备用药品的应用效果，提高医院
管理水平，而且可以减少医院不必要的经济损失。
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表 1 两组比较分析（n，%）
组别 次数 检查失误 药品过期失效 备用药品报损率（%）
实验组 48 1（2.08） 2（4.17） 0.625
对照组 36 8（22.22） 6（16.67） 3.889
χ2 7.68 4.68 7.34 5.87
P ＜ 0.05 ＜ 0.05 ＜ 0.05 ＜ 0.05
作者单位 ：云南省个旧市人民医院药剂科，云南 个旧 661000
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【摘要】目的 综合分析药师在高危药品管理中的作用。方法 选取我院
药师在高危药品管理中的作用分析
2015 年 12 月—2016 年 10 月的 12 例药师作为研究对象，按照不同的
培训方法随机均分为实验组和对照组。采用 SPSS 20.0 统计学软件进行
统计学分析两组药师的知识考核优良率和高危药品的安全隐患发生例
数。结果 实验组药师的知识考核优良率高于对照组药师（P ＜ 0.05），
